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長者隨著年齡增長，身體機能無可避免地因退化而 
出現不同程度的缺損，在移動力、自理能力等方面 
都受到影響•因應長者的不同情況而需要不同種類 
的護理。但這並不代表所有長者都失去活動能力， 
而事實上大部份長者（9 3 . 1 % )並沒有任何嚴重影 
審日常獨立活動能力的缺損，需要重點照顧的長者 
其實只佔6.9% ;而長者R 要能在社區獲得適當的 
基本照顧，並不需要入住院舍。
然而，由於現時社區照顧服務的市場發展不成熟， 
長者就算有經濟能力，亦得不到所需的服務，而唯 
有提早入住院舍。這不但令到原本用於照顧失能情 
況較嚴重長者的院舍宿位被攤薄而出現供應緊張， 
而不少長者亦被迫遷出家園。家作為長者最熟悉的 
空間，連帶附近的人和物，對於長者來說都是安全 
感的來源，更是累積已久的社會資本，所以在盡可 
能的情況下，都不應讓長者開社區。
居家安老一直是政府積極鼓勵的老年政策，亦為此 
設有「改善家居及社區照顧服務」 ，包括基本及特 
別護理、復康運動、饍食服務、交通護送等等，資 
助非政府機構在家居環境照顧經安老服務統一評估 
機制評定為身體機能中度或嚴重的體弱長者。然 
而 ，礙於資源及人手，非政府組織只能為為局部長 
者提供有限的服務。為讓更多的長者能夠更靈活地 
選擇自己的護理模式，亦吸引不同類型的服務提供 
者加入提供社區照顧服務，政府將於2013年9月試
行 「長者社區照顧服務券」計 劃 ，為期四年， 
為1，200名中度體弱長者提供上限5,000元的資 
助 *讓長者自行選擇購貿所需要的社區照顧服 
務 ，以實現「錢跟人走」的概念。
服務券的推出*將令社區照顧服務市場化，透 
過消費者為本的市場力量，給予服務提供者誘 
因 ，理順供求關係，並提升服務質素；以良性 
競 爭 ，發展出一個完善的銀髮市場。銀髮市場 
的建立，將為有志於安老服務行業的人士提供 
新的就業機會，補充現時安老業界人手短缺的 
問 題 ，加上多元化的安老服務，都有利「居家 
安老 j 的推動和實踐*保存長者的社區參與， 
改善長者福祉。 .
「社區照顧服務券」要琢功推行，將有賴服務 
使用者的積極參與以形成一股龐大的消費力 
量 ，因 此 ，資訊的流通尤為關鍵不但要讓  
長者知道有資助可用及如何使用，更要讓長者 
身邊的親朋清楚明白，皆因後者的意見都左右 
著長者的決定。當社區照顧取代院舍照顧成為 
社會主流，長者將有著更好的社區脈絡，而公 
共資源亦得到更好的運用。當然，政策成效不 
會一蹴而就，還望市民大眾能多加忍耐，但在 
此 之 前 ，希望各位能「大家告訴大家 j  ，令 
「社區照顧服務券」的訊息得以推而廣之，以 
服務更多的長者！
